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В представленной работе выясняется влияние фосфора на по-
верхностные свойства железа. Рассмотрены термодинамические и фи-
зические свойства расплавов железо-фосфор.  
Стоит отметить, что в опытах использовалось железо высокой 
степени чистоты, полученное путем обработки карбонильного железа  
 
класса А2 в токе очищенного и осушенного водорода при температуре 
100 . Плотность чистого железа изменялась в интервале от 7,15 до 
7,2 г/см2.  Полученное железо сплавлялось с фосфором.  
В цилиндрических образцах высверливались отверстия, в кото-
рые помещали приготовленный сплав в количестве, необходимом для 
получения заданного состава. Затем образец помещали в печь установ-
ки и расплавляли в атмосфере очищенного аргона. Капли выдержива-
ли при необходимой температуре (1560-1600 ) и фотографировались. 
С помощью негатива пленки обмерялись размеры капель образцов, 
полученные данные использовались при дальнейших расчетах.  
По полученным данным можно сделать вывод, что поверхност-
ное натяжение  для сплавов железа с фосфором убывает при увеличе-
нии концентрации фосфора от 0,006 до 0,24 % (соответственно – по-
верхностное натяжение чистого железа 1855-1860 Эрг/см2 снижается 
до 1720 Эрг/см2). 
Как, видно из вышеуказанного, исследования производились в 
широком интервале концентраций. 
Для определения поверхностного натяжения расплава    Fe-P  
была использована методика, предложенная С.Н. Попелем.  
Согласно опытным данным и изученным закономерностям, 
можно сделать вывод, что поведение фосфора в железе в некоторой 
степени соответствует поведению мышьяка.  
В результате исследований удалось сравнить расчетные и экс-
периментальные данные, получить ряд зависимостей, которые более 
полно представили влияние фосфора на поверхностные свойства желе-
за. Кроме того, были найдены величина адсорбции компонентов рас-
плава, краевой угол смачивания  и адгезия.  
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